


























































































































































Total point of GHQ28
meanMale SD 9.6 6.43



















low（＜6） middle（6-11） high（＞11） p-value
duringvacation
bedtime（24hours,o・clock） 24：58（1：56） 25：06（2：04） 25：13（2：08） ns
timeofgettingup（24hours,o・clock） 8：45（1：44） 9：33（3：09） 9：17（3：27） ns
falingintosleep（min） 23.3（19.41） 28.3（24.29） 37.1（40.49） ns
sleepinghours（hours） 7：15（1：38） 7：24（2：13） 7：39（1：49） ns
parttimejob（yes,％） 15.4 29.7 48.6 ns
hoursofparttimejob（hours） 14.5（5.8） 8.0（3.8） 9.9（4.9） ＜ .1
aftervacation
bedtime（24hours,o・clock） 24：13（1：80） 24：38（1：02） 24：39（1：55） ns
timeofgettingup（24hours,o・clock） 7：12（0：57） 7：15（0：57） 7：39（2：26） ns
falingintosleep（min） 26.1（27.30） 26.1（20.27） 26.4（23.34） ns
sleepinghours（hours） 6：23（1：13） 5：56（1：21） 6：11（1：23） ns
parttimejob（yes,％） 65.4 59.5 68.6 ns
hoursofparttimejob（hours） 7.6（3.0） 6.3（3.0） 7.6（4.1） ns
Table1 Comparisonoflifestylebetweenmaleandfemale,andduringandaftervacation
male（n＝42） female（n＝56） p-value
mean SD mean SD （malevsfemale）
duringvacation
bedtime（24hours,o・clock） 25：41（1：56） 24：38（2：06） ＜ .05
timeofgettingup（24hours,o・clock） 9：43（2：49） 8：53（3：03） ns
falingintosleep（min） 35.1（30.06） 26.6（30.45） ns
sleepinghours（hours） 7：46（2：00） 7：12（1：51） ns
parttimejob（yes,％） 28.6 35.7 ns
hoursofparttimejob（hours） 9：08（4：33） 10：14（5：11） ns
aftervacation
bedtime（24hours,o・clock） 24：48（1：53） 24：19（1：18） ns
timeofgettingup（24hours,o・clock） 7：39（2：19） 7：11（0：49） ns
falingintosleep（min） 33.5（26.60） 21.1（18.70） ＜ .05
sleepinghours（hours） 5：50（1：25） 6：22（1：14） ＜ .1
parttimejob（yes,％） 71.4 58.9 ns
hoursofparttimejob（hours） 6：52（2：56） 7：25（3：58） ns
p-value（duringvsaftervacation）
bedtime（24hours,o・clock） ＜ .05 ns
timeofgettingup（24hours,o・clock） ＜ .05 ＜ .05
falingintosleep（min） ns ns
sleepinghours（hours） ＜ .05 ＜ .05
parttimejob（yes,％） ＜ .05 ＜ .05
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Fig.3 Comparisonof3groups（low,middleandhigh）of
GHQ28betweenmorethanandunder2hoursinsleep
timelag（numericalvalueshowsthenumberofpeo-
ple.）
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Sleepbehavioronthesummervacationtoinfluence
amentalhealthafterthesummervacation
inuniversitystudent
HirokoSASAKI
Abstract
Thepurposeofthisstudywastoclarifytherelationshipofmentalhealthaftersummervacationandsleep
habitafterandduringsummervacationamonguniversitystudents.Iinvestigatedthelifestyleandsleephab-
itsafterandduringsummervacationforuniversitystudents.
Asaresult,bedtimeaftersummervacationbecameearlierthanduringsummervacation,andsleeping
hoursaftersummervacationshorterthanduringsummervacationinbothmaleandfemale.Thegenderdif-
ferenceofmentalhealthwasnotsignificant.
Tocomparetherelationshipsofmentalhealthandsleephabits,sleepinghourswereclassifiedintwo
groups,thosewereunder2hours（short）andmorethan2hours（long）.
Asaresultofcomparisonwith2groupsbydifferenceofsleepinghours,theratioofthegoodmentalhealth
conditionwashigherinpeoplehavingshortdifferenceofsleepinghoursthanthosewhohaslongdifferenceof
sleepinghours.However,thegroupofshortdifferenceofsleepinghoursalsoindicatedhighratioofthepoor
mentalhealthcondition,andtherewasnotsignificantin3groupsdividedbythepointofmentalhealthscale.
Fromthoseresults,therelationshipofmentalhealthaftersummervacationandsleephabitsduringsum-
mervacationdidnotbecomeclear. Thesleepinghoursoftheuniversitystudentaftersummervacationwere
significantlyshorterthanduringsummervacation.Itwasconcernedabouttheinfluenceonphysicalandmen-
talhealthforuniversitystudentsbylackofsleepinghours.
Keywords:student,summervacation,mentalhealth
